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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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ABSTRAK 
Aktiviti pelancongan merupakan sebahagian daripada rutin kehidupan manusia 
yang sentiasa ingin merasai ketenangan, keseronokan dan kebahagiaan. Dalam al-
Quran terdapat surah yang secara jelas menggalakkan aktiviti melancong, 
antaranya, dalam surah al-Naml, ayat 69 yang bermaksud ―Katakanlah (wahai 
Muhammad), mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah 
bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu‖. Berdasarkan 
saranan tersebut, maka Islam sentiasa menggalakkan umatnya melancong untuk 
memerhati dan menikmati keindahan alam dan juga memikirkan tentang 
kekuasaan Allah SWT serta melakukan pencerapan bagi memenuhi keperluan 
hidup serta melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. 
Sehubungan itu Islam telah menggariskan panduan bagi memastikan aktiviti 
pelancongan selari dengan kehendak syarak  dan dengan itu menepati makna 
ibadah dalam aktiviti tersebut. Dalam konteks ini aktiviti tersebut sewajarnya 
mengambil kira lima perkara asas yang disebut sebagai daruriyyat al-khams iaitu 
pemeliharaan terhadap agama, nyawa, akal, maruah dan harta. Kertas kerja ini 
akan membincangkan tentang lima perkara teras yang menjadi intipati penting 
maqasid syariah dalam aktiviti pelancongan menurut perspektif Islam.  Metod 
penulisan ini adalah berdasarkan kepada rujukan dan penelitian terhadap 
dokumen-dokumen dari pelbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, brosur dan 
kajian-kajian imperikal. Penelitian terhadap sumber primer dan sekunder ini akan 
dilakukan bagi mendapat maklumat berkaitan konsep maqasid syariah, 
pelancongan menurut perspektif Islam serta penerapan maqasid syariah dalam 
konsep pelancongan. Kajian mendapati agama Islam sangat menggalakkan 
aktiviti pelancongan dalam memenuhi keperluan fitrah semulajadi manusia dan 
pada masa yang sama aktiviti tersebut perlulah berlandaskan tuntutan syarak serta 
memenuhi maqasid syariah seperti mana yang digariskan dalam ajaran Islam. 
 
Kata Kunci: Maqasid Syariah, Aktiviti, Pelancongan Islam 
 
PENGENALAN 
Islam adalah agama yang menepati dengan fitrah kejadian manusia. Salah satu 
fitrah manusia ialah inginkan keseronokan, kebahagian dan ketenangan. Salah 
satu medium penting adalah melalui pelancongan di mana aktiviti pelancongan 
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yang dilaksanakan sama ada dilaksanakan secara individu atau dikendali oleh 
agensi-agensi tertentu yang menawarkan pakej-pekej khusus seharusnya bertitik 
tolak dari landasan agama. Justeru itu Islam telah menetapkan garis panduan 
penting dalam industru pelancongan ini supaya ianya memenuhi tuntutan fitrah 
dan keinginan manusia sendiri dan pada masa yang sama menepati dengan 
tuntutan agama. Lima elemen utama yang ditekankan ialah menjaga aspek 
maqasid syariah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, maruah dan harta. Kertas 
kerja ini akan memperincikan perbahasan tersebut dengan menekankan kelima-
lima aspek penting yang amat diberikan tumpuan dalam ajaran Islam. 
 
KONSEP MAQASID SYARIAH 
Maqasid syariah merujuk kepada satu disiplin ilmu yang menerbitkan suatu 
kaedah umum, menjelaskan kaedah-kaedah atau metode yang digariskan dalam 
ilmu usul al-fiqh yang berkaitan dengan nas-nas syarak yang sesuai untuk 
diaplikasikan dalam kehidupan manusia di sepanjang masa dan zaman. Ianya 
merupakan objektif yang telah diletakkan oleh syarak dalam mensyariatkan 
sesuatu hukum. Ilmu ini adalah asas kepada segala perlakuan mukallaf dan 
menjadi penggerak aktiviti manusia dalam rangka merealisasikan kepentingan 
umum iaitu memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kerosakan bagi 
mencapai keredhaan Allah (M. Anuar Ramli, t.t). 
Al-Syatibi membahagikan maqasid syariah dari perspektif penjagaan 
maslahah kepada tiga peringkat keutamaan iaitu dharuriyyat (asasi), hajiyyat 
(keperluan) dan tahsiniyyat (pelengkap) (A. Halim Ramli, t.t).  
a. Peringkat dharuriyyat merujuk kepada perkara-perkara yang boleh 
membawa kepada kerosakan kepada agama dan kehidupan di dunia 
sekiranya diabaikan. Terdapat lima perkara yang perlu diberikan 
perhatian sepenuhnya oleh individu, masyarakat dan pemerintah iaitu 
memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. 
b. Peringkat hajiyyat merujuk kepada kepentingan yang diperlukan oleh 
manusia bagi memberi kemudahan dalam kehidupan seharian dan 
sekiranya diabaikan akan membawa kepada kesulitan dan kesukaran (M. 
Anuar Ramli, t.t). 
c. Peringkat tahsiniyyat  merupakan kepentingan yang dituntut oleh maruah 
yang menghendaki kepada adat-adat yang baik dan budi pekerti yang 
mulia, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. 
Sekiranya tiada, ianya tidak akan membawa kepada kemudaratan dan 
kepincangan dalam sistem hidup manusia tetapi membawa kepada 
kehidupan yang tidak elok pada pandangan masyarakat umum (M. Anuar 
Ramli, t.t).  
Maqasid syariah berperanan untuk memelihara segala nilai-nilai yang 
diperlukan oleh manusia dalam kehidupan demi mencapai kesejahteraan hidup di 
samping dapat menghindarkan kemudaratan yang akan berlaku (Noor Rashidah 
Mohamad Ariffin, 2015). Oleh itu, setiap muslim perlu memastikan setiap 
tindakan dan aktiviti yang dilakukan mengambil kira aspek pemeliharaan maqasid 
syariah ini supaya matlamat menghindarkan kemudaratan dan meraih 
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kemaslahatan dapat di capai. Pemeliharaan maqasid syariah ini juga perlu diterap 
dan diaplikasikan dalam konteks pelancongan.  
 
KONSEP PELANCONGAN 
Bermula dari zaman pra sejarah manusia awal, manusia mengembara 
untuk sebab-sebab asas seperti mencari makanan, menghindarkan diri daripada 
musuh, mencari keselesaan dari kesesakan penduduk, memperoleh perluasan 
wilayah, terlibat dalam perniagaan barter dan mungkin meyakinkan diri tentang 
tanah yang belum diketahui. Kehidupan awal manusia yang nomad, kemudianya 
berubah dengan menetap di suatu tempat dan membangunkan tamadun. Namun 
aktiviti mengembara dan melancong tetap diteruskan (Hasan Bahrom, 2010). 
Sebagai makhluk yang dinamik, melancong menjadi kebiasaan kepada 
manusia. Tujuan yang pelbagai menjadi penyebab kepada aktiviti yang 
menyenangkan manusia pada masa ini yang semakin berkembang pesat (Hasan 
Bahrom, 2010). 
Pelancongan Islam pada asasnya tidaklah jauh bezanya dengan 
pelancongan yang dijalankan pada hari ini. Perbezaan yang boleh didapati ialah 
dari segi prinsip terutamanya dari segi kepatuhan kepada sistem dan nilai yang 
ditetapkan oleh syarak. Di samping itu perbezaan dapat diperhatikan dari segi 
proses sepanjang pelancongan mestilah diisi dengan kegiatan yang mendapat 
keredaan Allah. Ia bukan sekadar aktiviti santai semata-mata. Prinsip yang juga 
penting dalam konsep pelancongan Islam ialah kesan yang diperoleh hasil 
kegiatan pasca pelancongan. Kesan daripada pelancongan Islam ialah dapat 
membentuk ke arah insan yang lebih baik daripada sebelumnya (Mukhtar, 2014). 
Definisi Pelancongan 
Menurut Kamus Dewan, pelancongan berasal dari perkataan melancong yang 
bermaksud melawat sambal melihat-lihat (bersenang-senang). Istilah pelancongan 
menurut World Tourism Organization (WTO) pula merujuk kepada ―Aktiviti-
aktiviti pengembaraan seorang individu ke suatu tempat keluar dari persekitaran 
asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat, 
perniagaan dan sebagainya. Dari perspektif Islam, melancong diungkapkan 
dengan pelbagai istilah antaranya musafir, rehlah, ziarah, siyahah. Perjelasan 
lanjut berhubung istilah tersebut dapat dihuraikan sebagaimana berikut:- 
Musafir 
Musafir berasal daripada perkataan Arab safara yang membawa maksud pergi, 
berjalan dan mengembara. Menurut Kamus Dewan, musafir bermaksud orang 
yang masih dalam perjalanan, orang yang berpergian dan mengembara. Di dalam 
al-Quran juga merujuk kepada istilah musafir iaitu dengan menggunakan 
perkataan safar. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: 
―Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau sedang bermusafir, 
atau salah seorang dari kamu dating dari tempat buang air, atau 
kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk 
berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan 
tanah-debu yang bersih…‖. (al-Maidah:6) 
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Rehlah 
Rehlah ialah berkumpul pada satu-satu tempat atau kawasan samada ditepian 
pantai, hutan lipur, air terjun dan sebagainya sambal menikmati keindahan alam 
untuk menghilangkan kepenatan bekerja atau berhibur bersama-sama keluarga 
atau kawan-kawan (Asmak Haji Ali, 152). Rehlah berasal daripada perkataan 
Arab Rahala yang bermaksud mengembara. Ini bermakna rehlah merujuk kepada 
aktiviti manusia yang keluar dari tempat tinggal menuju ke tempat lain dengan 
mempunyai tujuan tertentu (Salleh, 2010). Sebagaimana firman Allah SWT yang 
bermaksud: 
―(iaitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan 
perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri yaman), dan pada musim 
panas (ke negeri syam)‖. (Quraish:2) 
Ziarah 
Ziarah pula bermaksud lawatan, kunjungan dan perkunjungan ke rumah kawan 
atau ke suatu tempat dan lain-lain lagi. Ziarah juga berasal daripada perkataan 
Arab, iaitu Zara yang bermaksud menziarahi, melawat dan bertandang. Ziarah 
juga membawa makna selain ziarah iaitu masuk dan juga condong atau cenderung 
(Hasan Bahrom, 2010). Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: 
―Sehingga kamu masuk kubur‖. (Al-Takathur:2) 
Siyahah 
Siyahah berasal dari perkataan arab Saha bermaksud mengembara di bumi. 
Siyahah pula bermaksud pengembaraan dan pelancongan, atau keluar untuk 
melakukan ibadah dan taqarrub. Manakala sa‗ih dalam Bahasa Arab bermaksud 
pelancong (Al-Mua'jam al-Wasit, 1889). 
 
ISLAM DAN AKTIVITI PELANCONGAN 
Pandangan Islam tentang pelancongan terdapat dengan jelas dalam al-Quran dan 
al-Sunnah. Terdapat beberapa ayat al-Quran yang secara tidak langsung 
menganjurkan agar umat Islam melakukan perjalanan. Antaranya: 
Firman Allah SWT bermaksud: 
―Katakanlah (Wahai Muhammad): ―Mengembaralah kamu di muka 
bumi, kemudian perhatikanlah Bagaimana akibat buruk (yang 
menimpa) orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul) itu‖. (Al-
An‗am) 
―Katakanlah (Wahai Muhammad): ―Mengembaralah kamu di muka 
bumi kemudian perhatikanlah Bagaimana buruknya kesudahan 
orang-orang yang berdosa itu‖. (Al-Naml:69) 
 ―Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi, serta 
mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang 
terdahulu dari mereka? Allah telah menghancurkan orang-orang itu; 
dan orang-orang kafir (yang menurut jejak mereka) akan beroleh 
akibat-akibat buruk yang seperti itu‖. (Muhammad: 10) 
Daripada maksud ayat-ayat di atas, di dapati Allah SWT meminta manusia 
melakukan perjalanan di seluruh pelosok dunia. Tujuannya bukanlah semata-mata 
berjalan tetapi manusia dapat membuat renungan serta mengambil iktibar atau 
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pengajaran daripada apa yang telah ditemui atau dilihat itu. Selain itu, terdapat 
juga beberapa hadis yang menggambarkan galakan melancong. Antaranya ialah: 
Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah yang bermaksud: 
―Seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan meminta izin 
untuk melancong. Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya 
pelancongan di kalangan umatku adalah jihad di jalan Allah SWT. 
(H.R Abu Daud) 
Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan kelebihan 
orang yang melakukan perjalanan. Dari Abu Hurairah r.a sabda Rasulullah SAW 
yang bermaksud: 
―Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya, kecuali di pintunya 
ada panji-panji. Satu di antaranya berada di tangan syaitan. Jika 
keluarnya itu untuk suatu urusan yang disukai Allah ia akan diiringi 
Malaikat dengan panji-panji sehingga ia kembali ke rumahnya. 
Sebaliknya jika ia keluar dan perjalanannya itu untuk suatu hal yang 
dimurkai Allah, maka orang itu akan diiringi dengan panji-panji 
syaitan sehingga ia kembali ke rumahnya‖. 
 Menurut al-Zuhaili (1991) gesaan Allah SWT supaya mengembara 
menunjukkan bahawa aktiviti pelancongan dan pengembaraan merupakan salah 
satu cabang al-ilm al-fikr hasil dari aktiviti berfikir. Ini kerana pada pandangan 
beliau orang yang mengembara harus mengembara bersama-sama mindanya dan 
membuka ruang pemikirannya untuk merenung kejadian dan ciptaan Allah SWT. 
Dengan erti kata lain, pelancongan seperti itu bukan sahaja melibatkan kekuatan 
fizikal tetapi juga mental dan spiritual agar aktiviti yang dijalankan benar-benar 
berfaedah dan diredhai Allah SWT  (Salleh, 2010). 
 
MATLAMAT PELANCONGAN DALAM ISLAM 
Pengembaraan dan pelancongan dalam Islam adalah aktiviti yang 
mempunyai tujuan serta matlamat akhir yang ingin dicapai iaitu dari segi fizikal, 
sosial dan matlamat spiritual / kerohanian. Ianya jauh berbeza dengan konsep 
pelancongan menurut perspektif Barat yang menjadikan hedonisme sebagai asas 
dalam mencapai matlamat untuk menjayakan pelancongan menerusi 4‘s (sun, sea, 
sand dan sex). Sebaliknya, Islam melihat pelancongan sebagai suatu bentuk 
penghayatan dan pemikiran dalam mencari keredhaan Allah SWT Sebagai 
contoh, alkohol, pelacuran, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, 
perjudian dan seumpamanya adalah dilarang dalam Islam (Jabil Mapjabil, 2015). 
Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya ‘Ihya Ulumuddin, beliau 
membahagikan matlamat atau tujuan keluar musafir atau melancong kepada 4 
iaitu musafir kerana menuntut ilmu, musafir kerana ibadah, musafir kerana ada 
gangguan terhadap agama dan musafir kerana ancaman wabak penyakit. Niat atau 
tujuan serta perancangan untuk melancong perlu di fikirkan dahulu sebelum 
perjalanan di lakukan (http://studentsrepo.um.edu.my /5088/4/ Bab 3 Full 
Thesis.pdf, 2013). 
Antara tujuan melancong yang diharuskan oleh Islam ialah: 
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Menunaikan Ibadah 
Umat Islam dituntut untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekurang-
kurangnya sekali seumur hidup. Tuntutan keagamaan ini mendorong umat Islam 
berduyun-duyun ke Mekah sekalipun terpaksa melalui perjalanan yang begitu 
jauh serta memakan masa yang begitu panjang. Sebagaimana yang telah 
digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud: 
 
―Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, 
nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan 
kaki, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang 
datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh‖. 
      (al-Hajj: 27) 
 
Perjalanan tersebut adalah dengan niat mengerjakan ibadah. Dari sudut lain 
turut mempunyai kaitan dengan aktiviti pelancongan kerana selain secara khusus 
melaksanakan ibadah, para jemaah haji dan umrah turut melakukan lawatan ke 
tempat-tempat bersejarah seperti Gua Hira‘, Gua Thur, Bukit Uhud dan 
sebagainya (Mahaiyadin). 
 
Mencari Ilmu atau Mendapat Pendidikan 
Umat Islam diperintahkan supaya keluar menuntut ilmu di mana sahaja. 
Setelah itu kembali semula untuk membina dan membangunkan umat dengan 
ilmu-ilmu yang baru (Mahaiyadin). Selain itu sejarah telah membuktikan bahawa 
aktiviti ini telah pun diamalkan oleh para ulama dan sarjana Islam. Mereka 
merantau dari satu tempat ke satu tempat yang lain degan tujuan menyebarkan 
ilmu atau mempertingkatkan ilmu mereka (Ali, 1997). Sebagaimana firman Allah 
SWT yang bermaksud: 
 
―Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar 
semuanya (pergi berperang) oleh itu hendaklah keluar sebahagian 
sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. Supaya orang-orang 
(yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut 
di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang 
keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. 
Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan 
larangan Allah).  
   (al-Taubah: 122) 
 
Berniaga 
Antara tujuan pelancongan yang lain ialah berniaga serta mengembangkan 
pasaran dan perniagaan yang dijalankan.  Jika diselusuri sirah, Rasulullah S.A.W 
dahulu telah keluar mengembara ke Sham (Syria) untuk berniaga ketika Baginda 
berkhidmat dengan Saydatina Khadijah r.a (http://studentsrepo.um.edu.my 
/5088/4/Bab 3 Full Thesis.pdf, 2013). Begitu juga sejarah telah membuktikan 
pada kurun ke 15 Melaka pernah menjadi sebuah pelabuhan mengimport dan 
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mengeksport (entreport) yang terkenal dengan menerima kunjungan pedagang 
daripada timur tengah iaitu negara-negara Arab, India, Serta Eropah dan juga 
pedagang daripada Negara China. Para pedagang tersebut telah mengembara dari 
tanah air mereka datang ke Melaka untuk berniaga dan mengaut keuntungan 
(Hashim, 1992). 
 
Hubungan Diplomatik  
Mengadakan hubungan diplomatik di antara negara-negara bukanlah sesuatu yang 
baru dalam sejarah politik, malah berlaku sejak dahulu lagi. Sebagai contoh boleh 
dilihat hubungan kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Ratu Balqis. Begitu 
juga Rasulullah S.A.W di Madinah, baginda telah menghantar wakil atau duta ke 
luar negara seperti Byzantine, Habshah dan lain-lain (Salleh, 2010). 
 
Mengeratkan Silaturrahim 
Menziarahi sanak saudara, sahabat handai dan sebagainya merupakan faktor 
pendorong manusia untuk melakukan perjalanan satu tempat ke tempat yang lain. 
Islam sangat menitikberatkan aktiviti kunjung-mengunjungi antara satu sama lain. 
Di mana ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang sedia terjalin 
sesama Muslim (Salleh, 2010). Sebagaimana Firman Allah SWT yang 
bermaksud: 
 
―Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu 
dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu 
berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan 
(dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-
mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara 
kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya 
Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuanNya 
(akan keadaan dan amal kamu).‖  
     (al-Hujurat, 13) 
 
Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: 
 
―Sesiapa mahukan rezekinya bertambah, usianya dipanjangkan, 
hendaklah ia menghubungi rahimnya (menziarahi saudara-
maranya)‖.  
       (H.R Bukhari) 
 
Menyaksikan Keindahan Alam Ciptaan Allah SWT 
Seseorang pengembara sanggup berbelanja besar untuk mengembara ke merata 
tempat di dunia bertujuan untuk melihat keindahan dan kebesaran ciptaan Ilahi. 
Hal ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T yang bermaksud: 
 
―Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu, mudah digunakan, maka 
berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari 
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rezeki yang dikurniakan Allah: dan (ingatlah) kepada Allah jualah 
(tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula (maka 
hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).‖   
       (Al-Mulk: 15) 
 
HUKUM MELANCONG DALAM ISLAM 
Pada dasarnya hukum melancong adalah harus, kerana perbuatan tersebut tidak 
bercanggah dengan amalan tradisi Islam. Walau bagaimanapun terdapat hukum 
lain berkaitan dengan aktiviti pelancongan antaranya hukum wajib, sunat, makruh 
dan haram. Hukum-hukum tersebut bergantung kepada corak atau bentuk aktiviti 
dan tujuan melancong atau berpergian jauh tersebut, sekiranya tujuan sekadar 
untuk melihat, memerhati, bersenang-senang dan menghibur hati. Hukum asal 
berpergian seperti ini adalah harus asalkan sekadar untuk menyegarkan fikiran, 
meningkatkan motivasi agar tidak bosan menghadapi beban dan tuntutan hidup. 
Kegiatan seperti ini tak ubah seperti istirahat sebentar dari pelbagai aktiviti agar 
jiwa dan badan kembali bertenaga dan fikiran yang baru (Bahrom, 2016). Ini 
dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
―Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi, dan 
menurunkan hujan dari langit untuk kamu? lalu Kami tumbuhkan 
Dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) 
Dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa 
menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain 
bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) 
adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran (tauhid)‖.  
  (an Naml: 60). 
 
ETIKA PELANCONGAN DARI PESPEKTIF ISLAM 
Etika pelancongan merupakan garis panduan atau peraturan yang perlu dihayati 
dan dipatuhi oleh para pelancong ketika melakukan aktiviti pengembaraan. Islam 
merupakan agama yang syumul, serta tidak menghalang umatnya untuk keluar 
bermusafir atau melancong bagi tujuan beristirehat, menghayati keindahan alam 
dan sebagainya. Namun begitu, sekiranya etika pelancongan tidak di patuhi oleh 
para pelancong, maka tujuan dan aktiviti melancong boleh terpesong dan boleh 
mengundang kemurkaan Allah SWT (http://studentsrepo.um.edu.my /5088/4/Bab 
3 Full Thesis.pdf, 2013) 
 
JUSTIFIKASI MAQASID SYARIAH DALAM PELANCONGAN 
Memelihara Agama 
Objektif ini merupakan perkara utama yang ditegaskan menurut susunan atau 
hierarki maqasid syariah. Islam datang untuk membebaskan minda dan 
kepercayaan manusia daripada belenggu khurafat, tahyul, kemunafikan dan 
kesyirikan. Islam mengajak manusia beriman kepada Allah SWT dan perkara-
perkara yang berkaitan dengannya (rukun iman) serta menjauhi anasir-anasir 
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syirik dengan menjelaskan pelbagai panduan untuk melaksanakan ketaatan 
kepada Allah SWT (Mohd Asri Abdullah et al. (2009).  
Ini bersesuaian dengan agama Islam iaitu satu cara hidup paling sempurna 
dan menyeluruh yang meresap masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan 
manusia. Ia juga merupakan agama atau sistem hidup yang mengatur kehidupan 
manusia, supaya manusia dapat mengenali dan mengabdikan diri kepada Allah 
s.w.t dalam konteks yang sebenar (Mohd Faizal P. Ramlee et al. 2011). Dalam 
bidang pelancongan juga perlu berjaga-jaga, kerana tanpa kita sedari mungkin ada 
beberapa perkara yang dilakukan boleh merosakkan kesucian agama Islam. Hal 
ini kerana akidah seseorang boleh terbatal dengan sebab iktikad atau perkataan 
ataupun perbuatan (Abdullah Said, 2011). 
Sebagai contoh terdapat setengah tempat pelancongan menjadi tumpuan 
amalan khurafat. Ini boleh dilihat seperti apa yang sedang berlaku di Pulau Besar 
Melaka. Pulau ini menjadi tumpuan pengunjung kerana dikatakan memiliki 
kekeramatannya yang tersendiri, serta dipercayai menjadi tempat bersemadinya 
beberapa orang yang dianggap wali-wali Allah SWT (Azman Ab Rahman, 2012). 
Amalan khurafat ini bagaikan tiada kesudahan sehingga mendorong kerajaan 
Melaka mula bertindak tegas dengan menggunakan segala bidang kuasa yang ada. 
Ketua Menteri, Datuk Seri Idris Haron mengharapkan kegiatan sedemikian dapat 
dibanteras serta mengembalikan pulau tumpuan pelancong itu kepada imej 
asalnya (Amran Ali, 2017). Hal ini kerana khurafat termasuk dalam perkara yang 
boleh membatalkan akidah. Mana-mana orang Islam yang terlibat dengan perkara 
khurafat yang bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam wajib untuk 
segera bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah SWT (Jabatan Mufti 
Pulau Pinang (2015).  
Islam mengajak manusia beriman kepada Allah SWT serta meninggalkan 
segala perbuatan syirik kepadaNya. Selain itu umat Islam diajar agar 
menghormati agama lain begitu sebaliknya. Oleh kerana itu Islam telah 
mensyariatkan dakwah dan jihad sebagai pendekatan yang afirmatif untuk 
kelangsungan pemeliharaan kesucian dan kepercayaan terhadap agama Islam 
(Mohd Asri Abdullah et al. (2009). Firman Allah SWT bermaksud: 
 
―Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak-pinak 
mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari (azab 
seksa) Allah sedikit juapun; dan mereka itulah bahan bakaran api 
neraka‖.  
         (Ali Imran, 3 : 10) 
 
Sebagai contoh terdapat setengah tempat pelancongan yang menghina 
agama Islam. Ini dapat dilihat seperti yang berlaku di Resort Tanjung Sutera, 
Kuala Sedili Besar, Kota Tinggi, Johor yang dikatakan membenarkan surau di 
pusat peranginannya dijadikan tempat upacara agama Buddha (Farik Salleh, 
2013). Tindakkan ini satu perbuatan yang biadab kerana telah menghina tempat 
suci umat Islam. Sedangkan dalam Islam, urusan agama tidak boleh bercampur 
aduk antara Islam dan bukan Islam. Hal ini kerana ibadah umat Islam berbeza dan 
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bebas dari bentuk ibadat orang kafir (Wahbah al-Zuhaily, 2001).  Firman Allah 
SWT bermaksud :  
 
―Kamu dengan agama kamu, Aku dengan agamaku‖.  
       (al-Kafirun, 109: 6) 
Perbuatan ini amat dikesali dan boleh mendatangkan fitnah kepada agama 
Islam. Menurut Penasihat Majlis Agama Islam Johor, jika pelaku tersebut 
melakukan dengan sengaja maka ia perlu bertaubat dan mengucap kerana 
perbuatan ini boleh membatalkan akidah (Noh Gadut, 2013). Jangan disebabkan 
mahu mengaut keuntungan kita boleh melakukan apa sahaja sehingga sanggup 
mempermain dan memperjudikan agama Islam. 
Selain itu bagi menjaga keamanan agama, Islam mengajar kita agar 
menjaga hubungan sesama manusia. Sama ada hubungan seagama ataupun tidak. 
Uniknya di Negara kita terdapat pelbagai agama dan budaya. Bagi meraikan 
semua agama di Negara kita, kerajaan Malaysia sering mengadakan majlis-majlis 
perayaan sama ada di peringkat nasional, negeri, daerah dan lain-lain. Ia disambut 
melalui konsep penganjuran ―rumah terbuka nasional‖ bertujuan meningkatkan 
persefahaman dan sikap toleransi di kalangan masyarakat pelbagai kaum serta 
fahaman agama di Negara kita. Namun persoalan yang timbul adakah hukumnya 
harus merayakan perayaan agama lain (Jawatankuasa Fatwa MKI, 2005). 
Jika maksud merayakan itu adalah ikut serta berhari raya, merelai 
kekufuran orang bukan Islam dan bermuamalah dengan mereka atas nama agama 
mereka ia adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Namun jika merayakan hari 
perayaan kaum lain sekadar hanya ikut bercuti pada hari itu atau menyertai 
perayaan mereka atas tujuan merapatkan hubungan sesama manusia maka ia 
adalah di luar konteks meraikan akidah mereka atau merelakan agama mereka 
(Abdul Hayei Syukor, 2005). Firman Allah SWT: 
 
―Katakanlah (Wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir !. Aku 
tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak 
mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan 
beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu 
beribadat secara aku beribadat‖.  
    (al-Kafirun, 109: 1-5) 
 
Kesimpulannya Islam itu adalah agama yang menyeluruh dan menyentuh 
semua aspek kehidupan manusia. Umat Islam tak dapat lari daripada syariat Islam 
walaupun sesat. Dari segi politik, ekonomi, hiburan, sukan dan sebagainya perlu 
dikaitkan dengan memelihara kesucian dan kepercayaan beragama. Maqasid ini 
perlu dipandang serius kerana ia melibatkan hubungan antara manusia dan Allah 
SWT Jika tersilap ia boleh membatalkan akidah dan wajib bertaubat serta 
mengucap.  
Memelihara nyawa 
Agama Islam disanjung tinggi kerana ajarannya yang sentiasa mempertahankan 
kesejahteraan dan keselamatan setiap individu. Islam melihat setiap individu 
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sebagai makhluk yang sewajarnya dimuliakan dan dipelihara nyawa, maruah dan 
kehormatan mereka tanpa mengira perbezaan darjat dan kedudukan (Idris, 2003). 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Israa, ayat 70 yang bermaksud: 
  
―Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan 
Kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan Kami beri 
mereka dengan rezeki yang baik-baik‖. 
 
Malah, ajaran agama ini bukan sahaja menyediakan ruang kesejahteraan 
untuk umat manusia, tetapi pada masa yang sama turut berusaha mengelak atau 
menghindarkan umat manusia daripada terkena apa jua bentuk kemudaratan yang 
mana akhirnya akan mendatangkan risiko kecederaan, penyakit dan bencana atau 
musibah yang akhirnya mengancam kesejahteraan diri dan nyawa mereka. Risiko 
kemudaratan tetap wujud, namun masih boleh dielakkan ataupun dicegah. 
Hakikat ini diperakui oleh Islam malah ajarannya turut membantu umat manusia 
supaya sentiasa mencari kebaikan dan menghindari kemudaratan (Idris, 2003). 
Begitu juga dengan aspek pelancongan, Islam sangat menitik beratkan 
keselamatan dan kesejahteraan nyawa individu itu sendiri. Malah telah 
menggariskan beberapa adab dan etika yang perlu dipatuhi oleh setiap individu 
ketika melancong. Antara langkah yang perlu dititik beratkan dalam memastikan 
konsep pemeliharaan Hifzu al-Nafs atau Memelihara Nyawa dapat dilaksanakan 
ialah (Ahmad, 2015): 
1. Pemandu pelancong atau agensi yang terlibat dalam bidang pelancongan 
tidak dibenarkan membawa pelancong ke tempat yang boleh 
membahayakan nyawa pelancong. 
2. Pelancong juga tidak boleh meminta pemandu pelancong untuk membawa 
mereka ke tempat yang membahayakan nyawa pemandu pelancong. 
3. Pihak yang terlibat hendaklah menyediakan kemudahan seperti tong 
sampah dan tandas di kawasan yang menjadi tumpuan ramai seperti tempat 
perkelahan, supaya kawasan tersebut terpelihara kebersihannya dan tidak 
mencemari alam sekitar. Ini kerana Islam sangat menganjurkan agar 
manusia menjaga alam sekitar sebagaimana menjaga nyawa mereka sendiri 
kerana apabila rosaknya alam sekitar, pencemaran dan pengurangan 
sumber alam, serta berlakunya ketidakseimbangan alam akan 
membahayakan kehidupan manusia itu sendiri malah turut mengancam 
kediaman dan nyawa mereka (Zahara Husin, 2015).    
4. Pengusaha Industri perhotelan dan pelancongan juga perlu mengelakkan 
dari membina hotel atau rumah tumpangan di kawasan tanah tinggi atau 
lereng bukit supaya ianya tidak mendatangkan kerosakan kepada alam 
sekitar dan juga penghuninya.   
5. Selain itu juga, bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan nyawa 
dapat dipelihara, pengusaha-pengusaha ini juga tidak boleh menyediakan 
makanan yang memudaratkan dan tidak boleh mengarahkan pekerja 
mereka melakukan perbuatan yang mengundang risiko. 
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Memelihara akal 
Prinsip ketiga utama dalam merealisasikan tujuan syariah ialah memelihara 
kewarasan akal fikiran. Setiap individu sewajarnya menggunakan kelebihan akal 
yang dikurniakan oleh Allah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di 
samping mempertingkat kemahiran demi menjamin kesejahteraan diri, keluarga, 
masyarakat dan negara. Justeru, untuk menjaga keselamatan akal, setiap individu 
seharusnya meninggalkan setiap perkara yang boleh menyebabkan kepada 
kerosakan akal fikiran. Pengharaman terhadap makanan dan minuman tertentu 
adalah untuk menjaga kewarasan akal daripada melakukan perkara-perkara yang 
dilarang dalam Islam (al-Zuhayli, 1986). 
Prinsip ini juga menjadi indikator utama dalam penubuhan hotel patuh 
syariah sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Henderson di mana penggunaan 
alkohol sama ada sebagai bahan minuman atau bahan perasa tambahan dalam 
masakan mestilah dihapuskan (Henderson, 2010). Indikator ini adalah selari 
sebagaimana pensyariatan Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT yang 
bermaksud:  
 
―Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, 
pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang anak 
panah adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. 
Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya‖.  
(Surah al-Maidah 5: 90) 
 
Menurut sumber laman sesawang Tourism Malaysia, Kementerian 
Pelancongan Malaysia menyasarkan sejumlah 36 juta pelancong asing dengan 
pendapatan RM168 bilion pada tahun 2020. Kementerian berkenaan juga 
menyasarkan untuk meningkatkan bilangan pelancong dari negara-negara Timur 
Tengah seperti Arab Saudi, United Arab Emirates (UAE) dan Iran. Oleh sebab 
itu, wujud keperluan bagi memastikan negara ini menawarkan produk dan 
perkhidmatan patuh syariah sebagai contoh dalam industri perhotelan dan 
makanan halal. Walaupun secara umumnya Malaysia telah mewujudkan konsep 
hotel Islamik, namun hotel tersebut hanya mematuhi larangan dari aspek 
penyediaan minuman keras dan menghidangkan makanan halal sahaja.  
Tidak dinafikan bahawa kesukaran dalam pemilihan makanan dan 
minuman menjadi suatu yang biasa kepada seseorang pelancong Muslim. Oleh 
sebab itu, keperluan kepada konsep pelancongan Islam juga sangat penting kerana 
kebanyakan Muslim gusar dalam pemilihan tempat penginapan yang 
menyediakan sumber yang halal. Ini adalah sebagaimana yang diperoleh daripada 
kajian-kajian terdahulu seperti (Suhaiza, Z., Azizah, O., Simon, K., 2011) dan 
(Wan Sahida, W. Z., Suhaimi, A. R., Khairil Wahidin, A., & Yaakob, C. M., 
2011). 
Selain itu, penggunaan istilah seperti Muslim meal, serve no pork dan 
sebagainya kadangkala membawa kepada kekeliruan pengguna sedangkan 
penawarannya tidak diasingkan dengan sumber yang tidak halal seperti arak dan 
babi dari aspek penyediaannya. Oleh yang demikian, keraguan yang timbul 
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daripada penggunaan segmen pelancongan sedia ada ini perlu ditangani dengan 
mengembangkan suatu ruang lingkup yang lebih luas lagi berkaitan dengan 
pelancongan. Dengan itu, kepentingan untuk memelihara akal dalam aspek 
pelancongan ini dapat dijaga seterusnya memberi pilihan yang pelbagai kepada 
pengguna Muslim. 
 
Memelihara maruah dan keturunan 
Aspek penting yang turut ditekankan dalam ajaran Islam ialah memelihara 
maruah dan keturunan. Dalam konteks ini Islam menekankan peri pentingnya 
bagi kehidupan sebagai seorang Muslim menjaga dan memelihara susur galur 
keturunan dan harga diri seseorang itu. Oleh kerana itulah Islam menetapkan 
hukum halal dan haram dengan maksud menjaga kehormatan agama dan 
memelihara maruah diri ke arah menyediakan umat manusia kepada peradaban 
yang tinggi. Kepentingan dalam menjaga halal haram dari aspek maruah 
bertujuan menjaga nasab dan keturunan manusia supaya tidak terjebak dalam 
perlakuan zina yang menjerumuskan kepada kehinaan dan mengundang balasan 
dosa dari Allah SWT. Oleh itu perkara buruk yang berlaku kepada manusia 
seperti fitnah, mengumpat dan menjatuhkan maruah seseorang Muslim amat 
ditegah dalam Islam demi menjaga kehormatan sesama insan.  
Oleh itu dalam industri pelancongan semestinya mengambil kira aspek ini 
dalam memastikan segala yang melibatkan aktiviti pelancongan jauh dari perkara 
yang boleh menjatuhkan maruah dan kehormatan. Dalam konteks ini ianya bukan 
hanya melibatkan maruah dan kehormatan individi malah agama itu sendiri. 
Gambaran ini lebih jelas apabila kita melihat kepada situasi semasa sebagaimana 
dipaparkan melalui media massa berkaitan dengan aktiviti pelancongan yang 
sama sekali bercanggah dan bertentangan dengan maksud menjaga maruah dan 
kehormatan. Sebagai contoh menurut Timbalan Menteri Pelancongan dan 
Kebudayaan sepanjang tahun 2012 hingga 2016 sebanyak 79 kompaun bernili 
RM386,000 dikeluarkan bagi pelbagai kesalahan umrah. Malah pada tahun 2016 
seramai 2,000 jemaah umrah terpedaya dengan kegiatan pakej umrah murah, 
namun hanya 1 aduan rasmi dibuat kepada kementerian menurut beliau 
(www.freemalaysiatoday.com2017). Malah menurut beliau lagi sebanyak 266 kes 
penipuan umrah dan haji dilaporkan dengan nilai kerugian RM10 juta sejak 2012 
hingga februari 2017, di mana 95 kes melibatkan  agensi pelancongan dan nilai 
kompaun yang dikeluarkan berjumlah RM508,5000 di bawah akta Industri 
Pelancongan 1992 (www.ismaweb.net.2017)  
Dalam era globalisasi pengaruh hedonisme semakin menular dalam negara 
Islam di mana terdapat kalangan pelancong luar yang secara terang-terangan 
membawa elemen negatif dan bebas serta liberal di negara ini. Malah yang lebih 
menyedihkan ada kalangan orang-orang Islam sendiri yang kurang didikan 
agamanya terikut-ikut dengan budaya yang negatif ini. Justeru pihak berkuasa 
negeri bertanggungjawab memastikan elemen yang buruk ini dapat ditangani 
secara lebih tuntas. Menurut Dr Saodah Abd Rahman melalui artikel yang ditulis 
pada 25 mach 2016 menjelaskan jika pesta liar menjadi budaya remaja Islam 
maka akidah Islam semakin hari semakin pudar dalam pemikiran dan hati nurani 
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mereka. Ketika ini isu penukaran agama menjadi satu fenomena dalam 
masyarakat negara Islam. (www.utusan.online.com,my). Berdasarkan sinario di 
atas jelas bahawa kepentingan setiap individi atau agensi yang terlibat secara 
langsung mahupun tidak langsung dalam industri pelancongan mengambil kira 
aspek penjagaan maruah dan keturunan sebagai perkara utama dalam aktiviti yang 
hendak dilaksanakan demi memastikan amalan itu menepati dengan tuntutan 
agama.  
 
Memelihara harta  
Harta merupakan antara keperluan hidup manusia di atas muka bumi ini. Islam 
sendiri mengiktiraf pemilikan harta oleh individu kerana harta merupakan wasilah 
bagi umat Islam mencapai keredhaan Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam telah 
mewajibkan manusia mencari rezeki yang halal dan mengharamkan mengambil 
harta orang lain secara batil. Pensyariatan muamalat sesama manusia seperti 
berjual beli, sewa menyewa, perkongsian untung rugi, gadaian, pinjaman dan 
sebagainya sebagai antara cara untuk memperoleh harta. Sehubungan dengan itu,  
Islam telah menggariskan prinsipnya iaitu al-adl wal ihsan. Pendekatan Islam 
amat menitikberat soal keadilan dengan mengharamkan segala bentuk 
penindasan, amalan riba, penipuan, rasuah, monopoli yang tidak seimbang, cetak 
rompak, menipu hak intelek, manipulasi pasaran dan segala bentuk 
penyelewengan atau perkara-perkara yang menzalimi dan merugikan pihak lain 
(Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015).  
Dalam konteks pelancongan, aktiviti pelancongan yang dijalankan 
berupaya membangunkan negara dan meningkatkan ekonomi negara. Industri 
pelancongan juga merupakan penyumbang keenam terbesar ekonomi negara 
dengan sumbangan sejumlah RM72 bilion pada tahun 2014. Jumlah ini telah 
menyumbang sebanyak 14.9% dalam Keluaran dalam Negara Kasar (KDNK) 
negara (BH Online, 2015). Sektor pelancongan terus meningkat dengan menjadi 
penyumbang ketiga tertinggi KDNK negara walaupun hasil terimaan pelancong 
yang diperoleh menurun sebanyak 4% berbanding tahun 2014. Penurunan ini 
berpunca daripada faktor luar kawalan yang dihadapi seperti kelembapan 
ekonomi global, gempa bumi yang berlaku di Ranau dan kemalangan yang 
menimpa MH 370 dan MH 17 (The Author, 2016). Setakat Mac 2017, jumlah 
pelancong yang telah datang melawat Malaysia ialah  seramai 2.2 juta orang (Unit 
Perancangan Ekonomi, 2016).  Namun, industri pelancongan dijangka akan terus 
menyumbang kepada peningkatan KDNK negara untuk tahun-tahun akan datang 
sesuai dengan promosi-promosi yang telah dilakukan oleh agensi dan 
kementerian pelancongan Malaysia. 
Perkembangan industri pelancongan yang pesat ini memberikan banyak 
kebaikan dan manfaat kepada masyarakat dan umat Islam secara keseluruhannya. 
Antara manfaat yang boleh diperoleh dari industri pelancongan ini ialah 
1. Meningkatkan aliran masuk wang asing ke dalam negara 
Aktiviti pelancongan yang pesat akan menambahkan aliran masuk mata 
wang asing ke dalam negara. Para pelancong yang datang ke Malaysia akan 
menukarkan mata wang mereka kepada Ringgit Malaysia untuk berbelanja. 
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Aliran masuk mata wang asing ini akan meningkatkan ekonomi negara dan 
akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan import negara. Jumlah 
pendapatan negara yang telah diperoleh sejak 1970 sehingga 1980 hasil 
pertukaran wang asing ini ialah sebanyak RM545 juta 
(https://pelanconganblog.wordpress.com/2016/03/16/kepentingan-dan-
sumbangan-industri-pelancongan-terhadap-pembangunan-ekonomi-negara-
malaysia-2/). Pendapatan negara semakin meningkat dengan promosi yang 
dilakukan kerajaan Malaysia melalui program Tahun Melawat Malaysia 
pada 1990 sebanyak RM4.5bilion. Kemasukan pelancong asing  dalam 
negara sedikit sebanyak membantu Malaysia menghadapi krisis kewangan 
yang telah dihadapinya. Justeru, industri pelancongan merupakan salah satu 
industri yang penting dalam usaha menjana pendapatan negara. 
Peningkatan pendapatan negara ini secara tidak langsung mendatangkan 
faedah yang besar kepada rakyat.  
 
2. Menggalakkan aktiviti perniagaan dalam negara 
Aktiviti pelancongan juga akan menggalakkan dan merancakkan aktiviti 
perniagaan dalam negara. Para pelancong yang datang semestinya 
memerlukan keperluan asas seperti penginapan, makanan dan minuman. 
Oleh sebab itu, sektor perkhidmatan turut menyumbang dalam peningkatan 
ekonomi negara. Hotel-hotel, rumah inap desa, restoran dan tempat makan 
tumbuh bagai cendawan selepas hujan terutamanya di tempat-tempat 
tumpuan pelancong. Komuniti tempatan di sekitar tempat tumpuan 
pelancong tersebut secara tidak langsung berupaya meningkatkan ekonomi 
mereka melalui aktiviti perniagaan yang dijalankan. Aktiviti perniagaan 
yang dijalankan walaupun bersifat mikro menyumbang kepada peningkatan 
isi rumah masyarakat setempat. Sebagai contoh, Cameron Highland, dan 
Pulau Langkawi merupakan antara pusat tumpuan pelancong yang 
berasaskan kepada pusat membeli belah. Sambil menikmati keindahan 
alam yang ada, para pelancong tidak melepaskan peluang untuk membeli 
barangan-barangan buatan  tempatan bahkan luar negara yang ada dijual di 
sana. Penjualan barangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan 
cenderamata di Cameron Highland contohnya membantu meningkatkan 
ekonomi masyarakat setempat.  
Selain itu, keunikan dan kepelbagaian masakan dan makanan yang 
berlainan di setiap negeri di Malaysia turut menjadi penarik utama 
pelancongan. Para pelancong asing dan tempatan yang datang semestinya 
akan mencari dan mengambil peluang untuk merasai keenakan makanan 
masyarakat tempatan. Sebagai contoh, tidak lengkap perjalanan ke 
Temerloh sekiranya tidak menjamah ikan patin masak lemak tempoyak, 
atau ke Pulau Pinang untuk menjamah nasi kandar dan lain-lain tempat 
yang penuh dengan keunikan masakan masing-masing. Secara tidak 
langsung, aktiviti pelancongan ini akan membantu meningkatkan ekonomi 
peniaga-peniaga makanan tersebut.  
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3. Membuka peluang pekerjaan kepada komuniti tempatan 
Aktiviti pelancongan juga memberi peluang pekerjaan yang besar kepada 
masyarakat tempatan. Kewujudan hotel, rumah penginapan, restoran, 
agensi pelancongan dan lain-lain memerlukan kepada guna tenaga yang 
ramai bagi memenuhi keperluan industri pelancongan ini. Perkhidmatan 
pemandu pelancong, pemandu bas atau van persiaran, pekerja kedai 
cenderamata dan kraf tangan, dan pelbagai pekerjaan lagi diperlukan bagi 
menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh para pelancong samada 
dari dalam ataupun luar negara. Oleh sebab itu, perkembangan industri 
pelancongan yang mapan memberi manfaat dalam mengurangkan kadar 
pengangguran dalam negara dan meningkatkan kadar guna tenaga penuh. 
Industri pelancongan secara umumnya telah menyediakan sejumlah 1.77 
juta peluang pekerjaan di seluruh negara. Kadar pengangguran yang rendah 
dan guna tenaga penuh merupakan salah satu petunjuk ekonomi yang 
penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.  
Berdasarkan perbincangan di atas, penglibatan dalam aktiviti ekonomi 
seperti industri pelancongan ini bersesuaian dengan konsep maqasid syariah 
dalam konteks memelihara harta. Islam amat menggalakkan umatnya bekerja dan 
berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bahkan Islam juga tidak 
melarang umatnya mengumpul harta kekayaan, kerana fitrah manusia tertarik 
kepada harta kekayaan.   
 
KESIMPULAN 
Pelancongan merupakan satu industri penting yang dapat membantu 
membangunkan ekonomi negara. Industri pelancongan ini cukup signifikan 
dengan ajaran Islam menekankan kepada aktiviti rehlah dan ziarah serta 
dibuktikan dengan amalan pelancongan yang diaplikasikan oleh umat terdahulu. 
Namun di sana Islam memberikan garis panduan penting dalam memastikan 
aktiviti pelancongan itu menepati dengan tuntutan syariat dengan memberikan 
keutamaan dalam penjagaan agama, akal, maruah, keturunan dan harta. Adalah 
menjadi tanggungjawab setiap Muslim yang berkecimpung dalam industri 
pelancongan ini melaksanakan tanggungjawab agama tersebut bagi memastikan 
impak yang ideal terhadap individu, masyarakat, ummah dan negara. 
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